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 ВПЛИВ ПРАВА
 НА Е ФЕКТИВ Н ІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 Результат функціонування системи управління залежить від багатьох факіорів. сил. 
 засобів, ресурсів, які багато в чому залежать від якості управлінської діяльності. Від 
 ступеня ефективності цієї діяльності безпосередньо залежить якість життя людини. 
 Найважливішою формою державної управлінської діяльності і поштико-юридичним 
 засобом управління поведінкою людей у державному-правовому суспільстві є право. 
 Значення права у формуванні й розвитку державного управління чітко визначив відомий 
 український правознавець В.В. Цветков: “Право -  цс іюлітико-правовий засіб управління 
 поведінкою людей у державно організованому суспільстві. Право у загально нормативній 
 формі відображає мету, завдання і програми державного управління. Воно є 
 конститутивним компонентом управління, створює правовий режим його 
 функціонування” !. Право встановлює і стимулює мірило людських вчинків, забезпечує 
соціально-політичну, психологічну й організаційну спрямованість управлінського діяння,
'закріплює нормативно-оформлену директивну основу управління, вивчає права і 
обов'язки (компетенцію) державних органів, їхніх структурних підрозділів та службових 
 осіб, встановлює правильне співвідношення між обсягом повноважень і відповідальністю 
 апарату управління, закріплює найбільш раціональний процес управлінської діяльності. 
 підгримує належну організованість і дисципліну учасників управлінського процесу. Праве 
 казус не лише на те, що і як мас зробите суб’єкт управління, не лише визначає допустиму 
 і можливу поведінку, встановлює контури управлінських рішень, а й зумовлює значною 
 мірою їхній л«і(?г. У лрсчесі зэстосчъанн* суб’еетами управлінської діяльності цравй 
об’єктивується кого регулююча .Дія, а це сприяє рочвиткові ініціативи, творчо?« ставлення 
до виконання сдужоозих обов я’ ?сів Тобто застосування права у процес? утраБлінк» с 
функціональною якістю управтіин*, але ііри цьому не слід забувати, що застосування 
права є самостійним правовим явищем. Водночас правозастосунання за своє природою н 
управлінською діяльністю. При цьому слід враховувати, шо за високої якості усі норми 
права мають однакову ефективну потенцію, тоді я* ефективність діяльності із 
застосуванням цих норм, як правило, різна. Висока якість правової регламентації 
управлінськоііо пронесу кадае йому сталості законності й ефективності. При цьому не 
існуг еднобічаої залежності між управлінням і правом. Чим ефективніше функціонує 
управлінський процес, тим ефективніший і правовий механізм управління, а отже, З 
ефективніше саме право. У :;ьо>.«у контексті доцільно виділити наступні виді' 
ефект ивності норм права.
Содіаді.яи ефективні«*.. Воиа вшіійміс із відповідності юридичних приписів 
соціальним іюрмг<м. Це і потреби суіяі:ь«ого розвитку, і потреби окремих соціальнії*
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ІІо;ц і>і іЯа ефективність. Вона залежать від тоги, наскільки иормі. мрова доіюмшаня і,- 
досігі нснгію цілей і завдань держави та іабезяечукпь виконанню не?о власних функцій.
t  ііешально-юридична ефективність. Спеціально-юрндйчкі фактори, « і  вштааюп» на 
ефекговяісг». «ри&ичних корм, означають: реальну забезпеченість відшаідаи?: припис і к 
санкціями або заохоченнями: правильний вибір предмета регулювання; яотркмзьгая ним.?/
 юридичноїтехніки у правотворчій роботі те у правозастосовчій діяльності, 
 Фосчлчьна сФекпшність. Ефс-хзивлість норм *<ра»?. яшежкіь також від гого. у яколгу 
 джерел; праве донн знайшло своє відображення.
 Процедури;-; ефект ивн ігт і',ей вид ефективності молшг роз ждать у ал-к аспект?! 
 По-перше. т ч т  миється >.іа увазі дотричачк» процедур п ід г о т о в к и  і прийняття правових 
 норм, Ш процедура стають пеоешко-ами шодс рргвепкфод n.w'iw;;. сішт.цумть якість
; і 75
нормативних актів, які приймаються. По-друге, норми права, які приймаються, повинібути забезпечені процедурами контролю за їх дотриманям, процедурами своєї реалізації та охорони.  
Матеріально-організаційна ефективність. Якщо нормативні акти не будуть забезпеченіматеріальними та кадровими ресурсами, то тоді вони взмозі привести до змін відповідні суспільні 
відношення.
Наступна проблема, яка стосується видів ефективності правових норм - їх поділ 
відповідно із розмежуванням сфер правотворчості та правореалізаип'. Кожне правое 
розпорядження є тільки можливість, яку треба буде реалізувати у той чи іншій мір.
Ефективність - це не особливість правового регулювання, а об’єктивна можливість, яка
для свого перетворення у дійсність потребує дотримання низки правил. Уявляється, що у 
процесі правотворчості можливо казати лише про прогнозуючу, потенціальну 
ефективність. У процесі реалізації відповідної корми права стає зрозумілою її дійсна, 
реальна ефективність. Вона може бути ваше прогнозуючої (при аьому на ефекг, яку
призводять норма, впливають обставини, дії яких законодавець не врахував або
недооцінив), У цьому вилазку має мішіе випадкова ефективність норми права.
На ефективність правових норм впливають і психологічні фактори.
Отже, у забезпеченні з боку права належного рівня уретульовавості суспільних відносини 
полягає один з найбільш суттєвих проявів впливу права на ефективність державного 
управління. Ось чому бе.’ знання правового аспекту ве мсжна визначити і здійснити на 
практиці систему заходів з підвищення ефективності державного управліня 
Ефективність управління - це й ефективність права і навпаки. Тому у забезпеченні з боку 
права належного рівня урегульованоеті усієї сукупності сусішьних відносин полягає один 
г, найбільш “зріших” проявів вплису права ефективність державное управління. Тому
без чіткого правового режиму не .можва правильно виіна-іитп і зліксюші на практиці 
Гігеїому заходів адмшк-гр&гивчс! реформи, г тим сам«« забезпечити підвищення 
афветивкост' державшого улраадіям. Крім того, право сприяє оптимальному 
викорисгаьню \і'ї.м чинників, аы в:шнван.;ть на ефективність управління: ступінь
демокогтазму суспільства і управління пряніший соціальної епраеедливості, 
функціонально-структурна характеристика управлінських ланок, вимоги до кадрів 
управління, ло методів, стилю і культурі! їхньої роботи, рівня професіоналізму 
дисципліни, моральних якостей, етики поведінки тощо.
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